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tic nianceiiir-líi L'II el tiiCLir. 
pcró adveitfix que es corre 
el perill de eaiiru en el eon-
f ü n n i s m e . 1 \ T aqi ies t 
HIOCÍLI reeoiiiiiii.i mi gr¿i)i 
p a c c e s o c i a l , p o 1 i t i c i 
e c o n ó m i c per refor(;ar el 
puper de la ciutaC respccce a 
h seva ;irea urbana. L'eco-
noni i s ta adverCeix ÍL^IKII-
menc que els darrers anys 
Ciirona ha pcrdiic la cap.ici-
tat de generar nci ipaeió i 
indica que cal potenciar les 
coininiicacions de la cintac 
amb la seva área urbana. En 
rcfercMicia a la futura íínia 
de l t r e n d ' a l t a v e l o c i t a c 
(TAV). afirma que caldria 
en la mesura que sigui pos-
s ib le soCer ra r - lo p e r no 
fragmentar més¡ el cerritori, 
L'autor considera que la 
carretera N - H i la via del 
tren son barreres que tren-
qucn l'espai de centralitat. i 
creu que Tinipacte del TAV 
sera n iok notable a Tarea 
urbana de Girona, cspecial-
ment en aquelles zones mes 
dinaniiques i c[ue teñen un 
creixement mes importaul , 
Finalment, Oliver soscé que 
el comer t i el turisme sóu 
seccors ais quals la ciiicat lui 
ha t r c t cot el r e n d i n i e n t 
possible, que la capacitat per 
acoUir grans superficies no 
esta estocada i que la ciutat 
pot ser un pune de referen-
cia taiit per a la resta de la 
demarcació eoni per al sud 
de Franina. 





COSÍA ! M:kNANI)EZ. Lluis, 
«El Autonomistai^: 
el díari deis Rahola. 
Col-k'j^i df IVnudisEi'í ili' Catalunyn, 
nfiiiarcació de Giruiia. 
Cironii, 2111.111. 
244 mil. 
Els p e !• i O d i s t e s, s o v i n t, 
t e n i m t e n d e n c i a a v i u r c 
massa el present , c! día a 
dia . 1 hem d ' e spe ra r que 
algú de visió mes pausada, 
coni Lluís Costa, eiis escri-
ijjui la nostra propia historia. 
N o és la p r imera vegada 
que ens obsequia anih un 
cstudi'sobre la prenisa giro-
nina. Ara, pero, amb el lli-
bre ii£/ Auíoiioiuiíid»: el (liitri 
ilcli Rciliolii, ha oniplert lui 
bint t|iie hauria esdevingut 
greiige si hagués tnnibat el 
segle sensc haver-se cobert. 
L'anali^i d7:7 AHUUIOUIÍÍIIÍ 
emmarca un per íode coii-
vuls. do IS^H a 1939, dins 
d ' ima Cürona en q u e t o t 
estava a niig ler . prcmsa 
¡nciosa: Costa sitúa el lector 
dircctamenc en l'encorn de 
D a r i u s R a h o l a . i2ii\\¡\ii wiiui-y 
d'un diari que - com toes en 
aqnells anys- es debada entre 
l'opinió ¡ la informació. Les 
preses de posició -a vcgLides 
enfrontaments- en la prenisa 
gironina, les arhicrarietats de 
la censura en Tepoca d e 
i'rimo de Rivera, el procés 
cap a la protessionalització 
deis penodistes, la publicicat. 
les tecnoiogies -encara inci-
pients- amb que trebaliavcn 
Darius lí>ahola i el seu estol 
de coMaboradors es van con-
jugan! amb el reretons social 
d'aquella petita Ciirona de 
primei^s de segle: hi veiem el 
paper de l'Església. deis poli-
tics, deis grups economics, 
deis treballadors i de les crisis 
sociaU i po l í t i ques fins a 
Tesela: de la Guerra Civil, 
que marca Tijiici de la fi 
d'aquella Uarga experiencia 
comunica t iva , i la trágica 
mort deis seus procagonistes. 
Lluís Costa ha aconseguit 
amb ai,[ucsta obra Tequilibri 
ideal entre assaig i divulga-
ció. L'abundor de citacions, 
perteccamenc eiicaixades en 
el seu contexc. no encoipcix 
el discurs, sino que el ta mes 
viu i dirccte. El lector hi cro-
bara Tanecdoca cscaicnt, el 
documenc citat al seu lloc 
just, i el llengiiatge Quid que 
denota el domini absolut c[uc 
fautor te del cema. 
Espereni que "El .-l»íi'-
¡¡oiuisti¡>' no canqui defmici-
v a m e n t Tes tud i d ' a q u e l l 
núqii ni deis seus personat-
ges. Els seus coLlahoradors, 
les firmes importancs que hi 
p a r t i c i p a r e n , p o d e n ser 





FKEIXAS. I^ere; NOLLA.Josep M.; 
I'ALAHI. Lluís; SAC;REIU\.Jnrdi; 
SURIEDA, Mari:, 
La Catedral de Cirona. 
Redescobrír la seu románica. 
Els resultats de la recerca 
del projecte Progress. 
AjiiiUunv.Tu df Girnnu. Girouj, 2(X)(1. 
La publicació anib voluntar 
divulgaciva deis resultáis 
d 'una recerca arqueológica 
senipre és d'agrair. Si aquesta 
d ivu lgac ió té per objecce 
Tor igen d 'un deis senyals 
d'identitac de Girona - i la 
ca tedra l ho e s - , encara 
millor. Toes aquells que algu-
na vegada ho hem ¡ntcntat, 
sjibeni com és de difícil posar 
a fabast del públic de fomu 
atractiva el resultar d'una sola 
inter\'enció, molt mes con-
cret que uo p;LS el d'un pro-
jec te generalisca i de gran 
volada, que pennec generalit-
zacions espectaculars. 
El Uibre que comentem 
presenta els resultats obcin-
guts a la catedral de Girona 
per fequip gironí del projec-
te Progi'css, combinant dades 
documentáis (una mena de 
microtopograíia de la ciucac 
medieval), prospeccions geo-
fisiques [proJccCes incemacio-
nals i interdisciplinaris Ticas-
so, de 19^4, i Trogress, de 
1998) i excavacions arque-
o l ó g i q u e s (1998 i 1999) . 
L'objectiu de TrogiTss, en el 
cas de la catedral, era identi-
ficar les restes anteriors a la 
seu gótica: la seu románica 
-ja entrevista a través de cota 
una serie de restes ben evi-
den ts - , el temple principal 
de la ciucac romana... 
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Despré s d ' u n a s íntes i 
d'hiscória urbana des de lii 
ÍLindiició roniaJiLi fiiis .x 
conieiii;;imenl del segle XI i 
d'Liiui revisió d'allo que es 
coneixia de la seu rom;iiricLi 
abans de 1994, s'eiicra en iiii 
bloc on es presenccii ainb 
detall els progriimes Picasso 
i l'rogress i es descriuen les 
in te rvenc ions a rquco lóg i -
L]ues efccCLiades a la catedral 
scguint el recorregut de la 
prospecció geofísica. Final-
ment, les darreres planes es 
dediquen a explicar eii sín-
tesi la bipacfsi deis autors 
sobre coni era la catedral 
románica i la seva reiació 
ainb les t'stnictures anterior', 
i anib la posterior reforma 
gótica, és a dir, la real apor-
tació científica del projecre. 
Potser s 'haur ia p o y n t 
alleugerir, per mor de facilitar 
la lectura a! piiblic no espe-
cialitzat, la part descriptiva de 
les excavacions mit janfant 
crides o reterei icies. Pero 
aqüestes objeccions no min-
ven en res l'interés de l'obra. 
.'Vns al contrari, potser obli-
tíLien a mía lectura mes detin-
guda i per taiit mes profitosa. 
L'any 1936, V. Goidon 
Cbilde. un deis capdavanteri 
de la prehistóriLi moderna i 
niustre de la divulgació cien-
tífica, deia en el proleg de 
Man nitikcs hiiníell: "En 
prehistoria, gairebé tot el que 
hom establebí s'bauria d'esri-
mar d'acord anib una propo-
sició com la segiicnt: "Segons 
els testimoniatges de que dis-
poseni actualnient. la balaiica 
de la probaLiiliCaLs es decanta 
cap í\ creure que...". Dema-
nem, dones, al lector que afe-
geixi aquesta reserva, o una 
aitra de semblant, a la majoria 
de les coses que establinT). 
Aquesta és una premissa 
que tots els arqueólegs pro-
cu ren ! teñir presenc quan 
escrivim de cara a un ptiblic 
no especia l i tza t . Fóra bo 
que els lectors també l 'hi 
tingtiessin. Aixi seria niolt 
niés senzill per a tots assa-
bonr els fruits de la recerca. 
Josep M. Llorens i Ramis 
. ^ 
Abans de 
rodis i foceus 
l'OKSIBRUN.Enmuim. 
Pobles de muntanya, pobles 
d'aígua al Pirineu oriental 
(1100-650 aQ. 
CiolloL'Liñ l'apL']"Mlc lí.i.'ct*rca, 5. 
.•\juin;iiiiuiu J f kuses , 2lil»i. IHX 
p.iginu's. 
Mitjani^ant la publicació de 
l'estudi corresponent a les 
n e c r ó p o l i s de l P u i g Alt 
(serta de Rodes), Enriqueta 
Pons ens presenta la seva 
visió sobre la dináiiuca del 
Enriqueta Pons i Drun 
Pobles de muntanya, 
pobles d'aigua 
al Pirineu oriental 
. (1100-650 aC] 
pob!a men t de la p lana 
e m p o r d a n e s a i serra lades 
l imí t rofes en el m o m e n t 
anterior a la tundació de les 
colónies de k h o d e (Roses) 
i Emponon (Empuñes) per 
par t de navegan ts rodis i 
Ibceus, respectivaiuent. 
Aqiícsí firtVírciií, que es pot 
siiiiijy viilrc cís ¡iiiyí I 100 i 
650 aC, correspon a IIH perio-
dc forí'i mal aynt[^iil, del <¡¡íe 
jjiv/ícy ftv/i'iii íiiiiíhiiida í!c les 
pitictiipiis sodtilí i) parlir deis 
scns ¡uílfiti ¡wieraris, jotiamcii-
r.ifí ni la crenuu-io i/o iuciucva-
do deis ccid(U-'eTs. 
í'artint d'una revisió de 
les evidencies a rqueo lóg i -
ques recuperades ais j a c i -
ments empordanesos propis 
d 'aques t pe r iode . ¡"autora 
relaciona la sedentarització 
de la població amb el canvi 
d'habítatge d'espais tancats 
(coves) vers espais ober ts 
(cabanes ¡ poblats), atribui-
ble a un canvi en les cstraté-
gies subsistencials practica-
des (rajiiaderia transbuniant 
vers agricultura extensiva). 
Aques ta major estabil i tac 
poblacional, juntament amb 
l ' a r r i bada d e n o u s g r u p s 
